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ABSTRAK
Interaktivitas merupakan salah satu ciri dari penggunaan online social
media di internet. Jumlah pengguna social media yang makin meningkat membuat
media konvensional turut memanfaatkan social media untuk lebih leluasa
berinteraksi dengan audience. Terbukanya akses ke social media membuat media
komunitas seperti Atma Jaya Radio (AJR) menjadi salah satu media yang ikut
memanfaatkan social media (Facebook) untuk berbagi segala informasi mengenai
AJR seperti aktivitas siaran, topik bahasan setiap program acara, lagu yang
diputar, dan tentu saja audience juga bisa dengan leluasa berinteraksi dengan AJR
di Facebook. Interaktivitas tersebut menimbulkan penerimaan (reception) yang
beragam pada audience yang menyimak secara virtual di Facebook AJR.
Penerimaan (reception) inilah yang ingin diteliti dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode reception analysis
yang bertujuan untuk melihat reception (penerimaan) virtual audience (khalayak
maya) melalui interaktivitasnya pada teks akun online social media Facebook
Atma Jaya Radio (AJR). Sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk-bentuk
interaktivitas dengan AJR di Facebook diterima dan dimaknai oleh virtual
audience.
Pada akhirnya Reception (penerimaan) virtual audience (khalayak maya)
melalui interaktivitasnya pada teks akun online social media Facebook Atma Jaya
Radio (AJR) adalah tergolong dalam posisi penerimaan negotiated position.
Interaktivitas virtual audience pada akun Facebook AJR juga dapat dilihat sebagai
sebagai Computer Mediated Communication (CMC) antara radio komunitas
dengan virtual audience dalam social media Facebook.
Kata Kunci : Interaktivitas, Radio Komunitas, Social Media, Reception Analysis
 
 
